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I RIO OFT TAL,
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Año 1941
SEGUNDO TRIMESTRE
Madrid. Imprenta del Ministerio de Marina
/
AÑO XXXIV Madrid, 1 de abril de 1941. Núméra 76.
DEL MINISTERIO ED'a ARENA
ORDENES
su MARIO
JEFATURA DEL ESTAD'O MAYOR DE LA ARMADA
Comislones.—Orden de 29 de marzo de 1941 por la que
se constituye la Junta para el examen de posesión de
idiomas.—Página 630.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Ascenso y pase a Cuerpo Patentado.—Orden de 30 de
marzo de 1941 por la que se promueve al empleo de
Oficial segundo de Electricidad y Torpedos y pasa al
'Cuerpo General de la Armada el Oficial tercero don
Miguel Mata Fernández.—Página 636.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 30 de marzo
de 1941 por la que se dispone pase al Cuerpo de Sub
oficiales el Auxiliar segundo de Torpedos D. Antonio
García García.—Página 636.
Otra de 30 de marzo de 1941 por la que se dispone
pase al Cuerpo de Suboficiales el Oficial tercero de
Electricidad y Torpedos D. Ricardo Carnero Romalde.
Página 636.
Otra de -30 de marzo de 1941 por la que se dispone
pase al Cuerpo de Suboficiales el Oficial tercero de
Oficinas y Archivos D. Pablo de Vicente Maeztu.—
Página 636.
Otra de 30 de marzo de 1941 por la que se disponte
pase al Cuerpo de Suboficiales el Auxiliar primero del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Juan
José Quintía Gómez.—Páginas 636 y 637.
Otra de 30 de marzo de 1941 por la que se dispone
Pase al Cuerpo de Suboficiales el Oficial tercero de
Máquinas D. Emilio Alguacil Feijoo. Página 637.
Destinos.—Orden de 30 de marzo de 1941 por la que
se dispone continúe en los destinos de Secretario del
Consejo Superior de la Armada y Jefe del Negociado
de Recompensas el Capitán de Navío de la Escala
Complementaria D. Juan Carre Chicarro.—Página 637
Otra de 30 de marzo de 1941 por la que se dispone
embarquen en el crucero Navarra el Capitán de Cor
beta D. Nicolás Tuduri Pons y el Teniente de Navío
D. José Ramón Suárez.—Página 637.
Otra de 30 de marzo de 1941 por la que se destina
al buque-escuela Galatea al Teniente de Navío D. Juan
Gil Adell. Página 637.
Otra de 30 de marzo de 1941 por la que se destina
al crucero Canarias al Mecánico Mayor D. Jesús Fer
nández Porto.—Página 637.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 26 de marzo
de 1941 por la que se conceden las condecoraciones y
ventajas que se indican al personal de las distintas
Armas y- Cuerpos que figuran en la relación que em
pieza con el General de Brigada de Estado Mayor Ge
neral Excmo. Sr. D. Pablo Martín Alonso y termina
con el Capitán de Infantería de Marina D. Emilio
Marchena Gómez.—Páginas 637 a 045.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 27 de marzo de 1941 por la que se aceptan
los trasatlánticos Cabo de Hornos y Cabo de Buena
Esperanza, en sustitución del Cabo San Antonio, para
la línea Mediterráneo-Brasil-Plata.—Página 646.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Co)flisiones.—Constituída la Junta encargada de
juzgar al personal de la Armada que se presente
para acreditar la posesión de idiomas, en los exá
menes anunciados por Orden ministerial de 7 de
marzo de 1941 _(D. O. núm. 56), este Ministerio
ha dispuesto que la Junta de referencia la presida
el Vicealmirante Excmo. Sr. D. Manuel Moreu Fi
gueroa, formando parte de ella, como Vocales, los
intérpretes del Ministerio del Estado D. Adolfo
Varela de _Castro, D. Eugenio Escalante de la Co
lina y el,Capitán de Corbeta D. Juan de Bona Or
beta, actuando éste último como Secretario.
Las dietas por asistencia que percibirán cada día
que se reúnan, serán en la cuantía de sesenta pe
setas el Presidente y cincuenta a cada uno de los Vo
cales, en armonía a lo que previene el artículo 24
del vigente Reglamento de Dietas, de 18 de junio
de 1924 (D. O. núm. 145).
Madrid, 29 de marzo de 1941.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascenso y pase a Cuterpo PateIntado.—Corno
comprendido en el artículo 3.° de la Ley de 30 de
diciembre de 1940 (D. O. 8 de 1941), se pro
mueve al empleo de Oficial segundo de' Electrici
dad y Torpedos al tercero D. Miguel Mata Fer
nández, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940;
y por hallarse comprendido en el apartado a) del
artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviem
bre de 1940 (D. O. núm. 280), ingresa en el Cuer
po General de la Armada, con la categoría de Al
férez de Navío, con antigüedad de esta última fe
cha y efectos administrativos a partir de 1.° de di
ciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, tam
bién transitorio, de la misma Ley, que puedan co
rresponderle ; escalafonándose entre los de su igual
empleo D. Antonio Martín Gomá y D. Francisco
Peinado Cuevas.
Madrid, 30 de marzo de 1941. MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales. Corno compren
dido en el apartado g) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales. como Torpedista segundo, el Auxiliar se
gundo de rforpedos D. Antonio García García, con
antigüedad de 25 de noviembre del año último y
efectos administrativos a partir de 1.° de diciembre
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económi
cos determinados en el artículo 31, también transi
torio, de la misma Ley, que puedan corresponderle.
Madrid, 30 de marzo de 1941.
MORENO
Por contar con los ocho años de efectividad
en su actual empleo, que determina el artículo 4.1'
de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 8 de 1941), el Auxiliar primero de Electri
cidad y Torpedos D. Ricardo Carnero Romalde; se
le promueve al empleo de Oficial tercero del mis
mo Cuerpo, con antigüedad de 25 de noviembre de
1940; y por hallarse comprendido en el apartado e)
del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
vienibre de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone asi
mismo pase a formar parte del Cuerpo de Sub
oficiales, como Electricista Mayor, con antigüedad
de 25 de noviembre del ario último y efectos ad
ministrativos de 1.° de diciembre siguiente, sin per
juicio de los beneficios económicos determinados en
el artículo 31 de esta última Ley que puedan co
rresponderle; escalafonándose entre los de su igual
empleo D. Manuel Domínguez Prado y D. Alfon
so Gumersindo Domínguez.
Madrid, 30 de marzo de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Escribiente Mayor,
el Oficial tercero de Oficinas y Archivos D. Pablo
de Vicente Maeztu, con antigüedad de 25 de no
viembre del ario último y efectos administrativos a
partir de I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
de los beneficios dconónlicos determinados en el
artículo 31, también transitorio, de la misma Ley,
que puedan corresponderle; escalafonándose delan
te del de su igual empleo D. Juan Manuel Landei
ra Fial.
Al propio tiempo, queda desestimada su instan
cia en solicitud de rectificación de antigüedad en
el empleo de Oficial tercero. ,
Madrid, 30 de marzo de 1941.
MORENO
Como comprendido en el artículo 6.° de la
Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de
1941), se promueve al empleo de Auxiliar primero
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
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al segundo D. Juan José Ouintia Gómez, con anti
güedad, a todos los efectos, de 17 de marzo de 1939,
que es la asignada al que le seguía en el escalafón
ascendido con anterioridad; y por hallarse com
prendido en el apartado del artículo 25 transito
rio de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (DIARIO
OFICIAL 1111M 280), se dispone asimismo pase a for
mar parte del Cuerpo de Suboficiales, como Escri
biente primero, con antigüedad de 25 de noviembre
último y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31 de es
ta última Ley que puedan corresponderle ; escala
fonándose entre los de su igual empleo D. Pedro
González Camoyano y D. Fernando Quintas Mi
randa.
Madrid, 30 de marzo de 1941.
MORENO
Pase el Cuempo de Suboficiales.—Por contar con
los ocho años de efectividad en su actual empleo,
que determina el artículo 4.° de la Ley de 30 de
diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), el Au
xiliar primero de Máquinas D. Emilio Alguacil
Feijóo, se le promueve al empleo de Oficial terce
ro del mismo Cuerpo, con antigüedad de 25 de no
viembre de, 1940; y por hallarse comprendido en
el apartado e) del artículo 25 transitorio de la Ley
de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280), se
dispone asimismo pase a formar parte del Cuer
po de Suboficiales, como Mecánico Mayor, con an
tigüedad de 25 de noviembre del ario último v efec
tos administrativos a partir de 1.° de diciembre si
guiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en el artículo 31 de esta última Ley
que puedan corresponderle; escalafonándose entre
los .de su igual empleo D. Diego Sánchez Vilches
y D. Luis Gener González.
Madrid, 30 de marzo de 1941.
MORENO
Deshinos. Se dispone que el Capitán de Navío
de• la Escala Complementaria D. Juan Carre Chi
carro, continúe desempeñando, en la situación de
"reserva", los destinos de Secretario del Consejo
Superior de la Armada v jefe del Negociado de
Recompensas.
Madrid, 30 de marzo de 1941.
MORENO
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Ni
colás Tuduri Pons y el Teniente de Navío D. José
Ramón Suárez y Suárez, embarquen en el crucero
Navarra, sin perjuicio del destino de Profesores de
la Escuela de Radiotelegrafía y Electricidad que tie
nen conferido.
Madrid, 30 de marzo de 1941.
MORENO
Destinos.—Pasa destinado al buque-escuela Gala
lea el Teniente de Navío D. Juan Gil Adell, que
cesa en el crucero Canarias.
Madrid, 30 de marzo de 1941.
MORENO
Se dispone que el Mecánico Mayor D. Jesús
Fernández Porto, que fué baja a petición propia
en el curso que efectuaba en la Escuela -Naval, pa
se destinado al crucero Canarias.
Madrid, 30 de marzo de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Generalísimo, Jefe del Estado, de acuerdo con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo, se ha servido conceder
las condecoraciones y ventajas que se indican al per
sonal de las distintas Armas y Cuerpos que figuran
en la siguiente relación, con la antigüedad que a cada
uno se le señala.
PLACAS
Estado Mayor General.
General de Brigada, activó, D. Pablo Martín Alon
so, con antigüedad de 26 de marzo de 1937. Cursó
la documentación el Ministerio del Ejército.
Estado Mayor.
Coronel, activo, D. Darío Gazapo Valdés, con an
tigüedad de 2 de octubre de 1938. Cursó la docu
mentación el Ministerio del Ejército.
Infantería.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Calenti Carri
les, con antigüedad de 22 de febrero de 1937. Cursó
la documentación el Regimiento de Infantería nú
mero 35.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Sagrado
Marchena, con antigüedad de 12 de noviembre de
1936. Cursó la documentación la Subinspección de
la Cuarta Región.
Teniente Coronel, activo, D. Gonzalo RodríguezLannes, con antigüedad de 21 de febrero de 1938.
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Cursó la documentación el Centro de Movilización
número 42.
Comandante, activo, D. Pedro Canal Gamundi,
con antigüedad de 20. de marzo de. 1940. Cursó la
documentación el Regimiento de Infantería núm. 37.
Comandante, activo, D. José Gallego y Gallego,
con antigüedad de 22 de diciembre de 1939. Cursó
la documentación el Regimiento de Infantería nú
mero 3
Comandante, activo, D. Maximino del Barrio San
tiago, con antigüedad de 30 de mayo de 1937. Cursó
la documentación el Regimiento de Infantería nú
mero 26.
Comandante, activo, D. Justo Jiménez Ortoneda,
con antigüedad de 5 de octubre de 1937. Cursó 'la
documentación el Estado Mayor del Ejército.
Capitán, activó', D. Manuel Veloso Pérez, con an
tigüedad de 27 de mayo de 1939. Cursó la documen
tación la Octava Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. Antonio Sal
vador Guillén, con antigüedad de 27 de mayo de
1939. Cursó la documentación el Gobierno Militar
de Cáceres.
Capitán, activo, D. Enrique Romero Rodríguez,
con antigüedad de 27 de julio de 1937. Cursó la do
cumentación el Regimiento de Infantería número 45.
Capitán, activo, D. Columbiano Gella Pérez, con
antigüedad de 19 de junio de 1939. Cursó la docu
mentación la Caja de Recluta número 44.
Capitán, retirado extraordinario, D. Joaquín Po
ves, Arcas, con antigüedad de 26 de agosto de 1932.
Cursó la documentación las Fuerzas Militares de
Marruecos.
Caballería.
tandante, activo, D. Ramón Bermúdez de Cas
con antigüedad de 12 de diciembre de 1937.
la documentación la Octava Región.
tandante, retirado extraordinario, D. José
Berges, con antigüedad de i de enero de 1932.
la documentación el Gobierno Militar de Ma
Corr
tro y lE
Cursó
•Corr
Arias
Cursó
drid.
Artillería.
Teniente Coronel, activo, D. Eduardo Arias Sal
gado Cubas, •con antigüedad de 20 de mayo de 1939.
Cursó la documentación la Primera Región.
Comandante, activo, D. José Vila. Fano, con anti
güedad de 9 de enero de 1940. Cursó la documenta
ción la Octava Región.
Comandante, activo, D. Medardo Chicote Gonzá
lez, con antigüedad de i9 _de septiembre de 1938.
Cursó la documentación la Maestranza de Valla
dolid.•
Cap
antigü
cumen
itán, activo, D. Andrés Ortega García, con
edad de 27 de mayo de 1939. Cursó la do
tación la Subinspección de la Primera Región.
Ingenieros.
Teniente Coronel, activo, D. Gregorio Acosta Nie
to, con antigüedad de 17 de diciembre de 1939. Cur
só la documentación la Comandancia de Obras de
la Tercera Región.
Guardia Civil.
Teniente Coronel, activo, D. José Bujalance Frías,
con antigüedad de de mayo de 1940. Cursó la
documentación la Dirección General.
Salzidad.
Comandante, activo, D. Narciso Barbero Tirado,
con antigüedad de 26 de agosto de 1939. Cursó la
documentación la Sexta Región.
Veterinario primero, efectivo, D. Desiderio Gar
cía de Blas, con antigüedad de 1 1 de junio de 1936.
Cursó la documentación la Subinspección Primera.
Armada.
Estado Mayor General.
Contralmirante, activo, D. Manuel Garcés de los
Fayos y García de la Vega, con antigüedad de 21
de julio de 1936. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, D. Juan Serra Bonet,
con antigüedad de i de julio de 1939. Cursó la do
cumentación el Departamento de Cartagena.
Intendencia.
Comandante, retirado extraordinario, D. Diego
Arias Faririas, con antigüedad de 23 de mayo de
1934. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
CRUCES
Estado Mayor.
Comandante, activo, D. Enrique Puig Guardiola,
con antigüedad de 6 de febrero de 1940. Cursó la
documentación la Comandancia General de Baleares.
Comandante, activo, D. Roberto Alonso Benito,
con antigüedad de 17 de enero de 1938. Cursó la
documentación la Séptima Región.
Infantería.
Téniente Coronel, activo, D. Enrique Ambel Al
barrán, con antigüedad de 26 de febrero de 1934.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría número 8.
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Teniente Coronel, activo, D. Juan Fernández Ca
palleja, con antigüedad de 22 de noviembre de 1934.
Cursó la documentación el Ejército de Marruecos.
Teniente Coronel, activo, D. Manuél Martínez Me
rino, con antigüedad de io de septiembre de 1935.
Cursó la documentación el Ministerio del Aire.
Comandante, activo, D. Eduardo Martínez Me
drano, con antigüedad de 7 de septiembre de 1940.
Cursó la documentación el Regimiento de Infantería
número 86.
Comandante, activo, D. Luis Ayuso Sánchez-Mo
lero, con antigüedad de 24 de juiiio de 1937. Cursó
la documentación la Inspección de Cámpos de Pri
sioneros de Guerra.
Comandante, activo, D. Agustín Valderrama de
los Ríos, con antigüedad de I de noviembre de 1937.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría número 56.
Comandante, activo, D. José Gartia y García, con
antigüedad de II de mayo de 198: Cursó la docu
mentación la Academia de Infantetia:
Comandante, activo, D. Luis Valeto Coll, con an
tigüedad de 14 de marzo de 1937., Cursó la docu
mentación la Academia de Infantería de Guadala
jara.
'Comandante, activo, D. Salvador, Linares Reino
so, con antigüedad de 4 de septienibre de 1935. Cur
só la documentación el Centro de Movilización y
Reserva número 13.
Comandante, activo, D. Antonio Suárez López
Fando, con antigüedad de 9 de julio de 1938. Cursó
la documentación el Gobierno Militar de Avila.
Comandante, activo, D. José Pardo Martínez Es
pronceda, con antigüedad de 24 'de febrero de 1939.
Cursó la documentación el tercer Tercio de la Le
.,
gion.
Comandante, activo, D. Joaquín Arnáiz D'Almei
da, con antigüedad de 25 de abril de 1937. Cursó la
documentación el Regimiento de Infantería núm. 68.
Comandante, activo, D. José Martínez Esparza,
con antigüedad de 3 de diciembre de 1935. Cursó
la documentación el Grupo de Regulares de Tetuán.
Comandante, activo, D. Simón Vizcaíno Sagaseta,
con antigüedad de 18 de septiembre de 1938. Cursóla documentación el Regimiento de Infantería nú
mero 23.
Comandante, retirado extraordinario, D. JenaroMuñiz González, con antigüedad de 2 de diciembre
de 1938. Cursó la documentación el Regimiento deInfantería número 29.
Comandante habilitado, activo, D Pedro Gómez
Vivas, con antigüedad de 19 de abril de 1938. Cursóla documentación el Grupo de Regulares de Melilla.
Capitán, activo, D. Ignacio Caballero Muñoz, conantigüedad de 30 de abril de 1939. Cursó la docu
mentación el Grupo de Regulares de Larache.
Capitán, activo, D. Enrique Alonso Rodríguez,
con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la documentación el Batallón de Montaña número 8.
'Capitán, activo, D. Domingo Perote Yébenes, con
antigüedad de 8 de noviembre de 1935. Cursó la do-'
cumentación el Regimiento de Infantería número 28:
Capitán, activo, D. Santos de Sigmaringa Morá
110, con antigüedad de 5 de julio de 1939. _Cursó la
documentación el Regimiento de Infantería núm. 26.
Capitán, activo, D. José Méndez López, con anti
güedad de 20 de diciembre de 1935. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Infantería número 28..
Capitán, activo, D. Enrique Rubio Giral, &S'II an
tigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la documenta
ción el Batallón de Cazadores número 3.
Capitán, activo, D. Honorio García Fuentes, con
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la documen
tación el Regimiento de Infantería número 23.
Capitán, activo, D. Benito Martínez Marañón, con
antigüedad de 5 de julio de 1939: Cursó la docu
mentación el Regimiento de Infantería número 39.
Capitán, activo, D. Andrés Martínez de Arellano
y Uriz, con antigüedad- de 25 de diciembre de 1939.
Cursó la documentación la Subinspección de la Pri
mera Región.
(Queda rectificada en este sentido la Orden de 3
de: febrero de 1932, D. O. número 30.)
'Capitán, activo, D. Justo Rodrigo Martínez, con
antigüedad de 5 de julio de 1939:Cursó la docu
mentación el Grupo de Regulares de Melilla.
Capitán, activo, D. Manuel Agustín Sánchez, con
antigüedad de 28 de diciembre de 1934. Cursó la
documentación la Inspección de Fuerzas Jalifia.nas.'
Capitán, activo, D. Florencio Martínez Guntín,
con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la do-,"
cumentación el Grupo de Regulares de Melilla.
Capitán provisional, activo, D. Doroieo Collado
Barquero, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940:
Cursó la documentación el Alinisterio del Ejércitó.•
Caballería.
Comandante, activo, D. José Churruca Asuero,
con antigüedad de 18 de diciembre de 1939; Cursó
la documentación el Gobierno Militar de Vizcaya.Coma'ndante-, activo, D. Francisco Díez de Rivera
Casares, con antigüedad de 2.0 de marzo de 1935„
Cursó la docuinentación el Estado Mayor del Ejército.
Comandante, activo, D. Benjamín Martín Duque,
con antigüedad de 28 de octubre de 1936. Cursó -la
documentación la Escuela de Estado Mayor. •
Comandante, activo, D. Ricardo Uhagón y Ceba
lbs, con antigüedad de 15 de octubre de 1938. Cursóla documentación el Ministerio del Ejército.
Comandante, activo, D. Joaquín Fernández de Yos.Ríos Rivero, con antigüedad de 28 de julio de 1936.Cursó la documentación la Yeguada de Córdoba.
Capitán, activo, D. Joaquín Gálvez Alonso, con
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Caballería número 13.Capitán, activo, D. José Gil Ramírez, con antigüedad de I de diciembre de 1938. Cursó la documen
tación el Depósito de Remonta de jerez.
Alférez, retirado extraordinario, D. Juan Palomo
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Lázaro, con antigüedad de 18 de febrero de 1936.
Cursó la documentación el Regimiento de Caballería
número i&
Artillería.
Comandante, activo, D. Eusebio Arbex Poinare
ta. con antigüedad de 19 de agosto de 1935. Cursó
la documentación la Subinspección de la Tercera
Región.
Comandante, activo, D. Cesáreo \Iartín Alonso,
con antigüedad de 28 de enero de 1940. Cursó la do
cumentación el Estado Mayor del Ejército.
Comandante, activo, D. Fernando de Salas Bonal,
con antigüedad de 20 de julio de 1936. Cursó la do
cumentación el Regimiento de Artillería número 7.
Comandante, activo, D. Francisco Gallardo Rodrí
guez, con antigüedad de 2 de julio de 1938. Cursó la
documentación la \Iaestranza de Sevilla.
Comandante, activo, D. José López Escobar Mar
tínez, con antigüedad de de agosto de 1938. Cur
só la documentación la Fábrica de Oviedo.
Comandante, activo, D. José Jiménez Jiménez,
con antigüedad de 12 de diciembre de 1938. Cursó
la documentación la Fábrica de Sevilla.
Capitán, activo, D. Zacarías Gordejuela Aguirre,
con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la do
cumentación el Regimiento de Artillería número 46.
Capitán, activo, D. Francisco Fernández Prada,
con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la do
cumentación el Regimiento de Artillería número 42.
Capitán, activo, D. Martín Mostajo Landa, con
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la docu
mentación la Octava Región.
Capitán, activo, D. Félix Gallego Rubio, con an
tigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Artillería número 47.
Capitán, activo, D. Lucas Cadarso Pérez, con
antigüedad de 22 de abril de 1936. Cursó la do
cumentación el Regimiento de Artillería núm. 24.
Capitán, activo, D. Darío Sáiz Contreras, con
antigüedad de 18 de octubre de 1932. Cursó la do
cumentación el Regimiento de Artillería núm. 46.
Capitán, activo, D. Jaime Saborido Manent con
antigüedad de 7 de julio de 1937. Cursó la docu
mentación la Maestranza de Burgos.
Capitán, activo, D. Mariano Matos Herrero con
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la docu
mentación la Zona de Reclutamiento número i.
Capitán provisional, activo, D. Demetrio Martín
Rojas, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación el Ministerio del Ejército.
Guardia Civil.
Teniente Coronel, activo, D. Ignacio Gárate
Echeto, con antigüedad de II de junio de 1934.
Cursó la documentación el 15 Tercio.
Comandante, activo, D. Eladio Pin Ruiz, con
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antigüedad de 16 de marzo de 1937. Cursó la do
cumentación el 14 Tercio.
Comandante, activo, D. Gregorio Pérez Velas
co, con antigüedad de 21 de marzo de 1935. Cur
só la documentación el 24 Tercio.
Comandante Carabineros, activo, D. José Ferrer
Hurera, con antigüedad de 3 de mayo de 1937.
Cursó la documentación la sexta Comandancia de
Alicante.
Capitán, lictivo, D. Jesús Baldovín López, con
antigüedad de 16 de septiembre de 1938. Cursó la
documentación el Séptimo Tercio.
Capitán, activo, D. Pedro Fernández Amigo, con
antigüedad de 13 de marzo de 1941. Cursó la do
cumentación el primer Tercio.
Capitán, activo, D. Julián Benito Mariscal, con
antigüedad de 27 de septiembre de 1939. Cursó la
documentación el lo Tercio. -
Capitán, activo, D. José Bernal Cubero, con an
tigüedad de 10 de septiembre de 1936. Cursó la
documentación el tercer Tercio.
Capitán, activo, D. Felipe Cassinello López, con
antigüedad de 21 de agosto de 1939. Cursó la do
cumentación el octavo Tercio.
Capitán, activo, D. Luis Molina Ayllón, con an
tigüedad de 19 de noviembre de 1940. Cursó la do
cumentación el cuarto Tercio.
Capitán, activo, D. Antonio de Acuña Díez de
Trecuelo, con antigüedad de 1 de octubre de 1938.
Cursó la documentación el cuarto Tercio.-
Capitán, activo, D. Emilio Lledós Muñoz, con
antigüedad de 14 de junio de 1937. Cursó la do
cumentación el sexto Tercio.
Capitán, activo, D. Víctor Carbonell García, con
antigüedad de io de septiembre de 1936. Cursó la
documentación el 15 Tercio.
Teniente, activo, D. Diego Iglesias García, con
antigüedad de 6 de enero de 1941. Cursó la docu
mentación la Dirección General.
Teniente, activo, D. Lucas Mairena Márquez,
con antigüedad de 3 de mayo de 1940. Cursó la
documentación la io Comandancia.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Manuel Garnica Jimé
nez, con antigüedad de i i de diciembre de 1935.
Cursó la documentación la Inspección de Marruecos.
Comandante, activo, D. Francisco Estévez Gon
zalo, con antigüedad de 17 de junio de 1937. Cursó
la documentación el Gobierno Militar de Valladolid.
Capitán, activo, D. Antonio Rodríguez Alvarez,
con antigüedad de 8 de octubre de 1939. Cursó la
documentación el Ministerio del Ejército.
Sanidad.
Capitán Médico, activo, D. José Jiménez Uria
zun, con antigüedad de 22 de julio de 1935. Cursó
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la documentación la Jefatura de Sanidad de la Pri
m;;ra Región.
Capitán Médico, activo, D. Antonio Obrador
Barceló, con antigüedad de i de agosto de 1933.
Cursó la documentación la Comandancia General
de Baleares.
Farmacéutico Mayor, activo, D. Eugenio Gamo
Martín, con antigüedad de 21. de agosto de 1937.
Cursó la documentación el .Ministerio del Ejército.
Veterinario primero, activp,, p. Antonio Morado
Gómez, con antigüedad de 15 de abril de 1938.
Cursó la documentación la jefatura de la Primera
Región.
Oficinas
Oficial segundo, activo, D. José Martorell Rou
ra, con antigüedad de io de 'febrero de 1941. Cur
só la documentación el Ministerio del Aire.
Aviación.
Comandante, activo, D. Francisco Vives Cami
no, con antigüedad de 23 de j9lin de 1935. Cursó
la documentación el Ministerio del Aire.
Armada.'
Capitán de Fragata, activo, D. Ricardo Calvir
González-Aller, con antigüedad de 23 de agosto de
1938. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Capitán de Fragata, activo, D. José María Gon
zález Llanos, con antigüedad de 20 de agosto de
1937. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Capitán de Fragata, activo, D. Carlos Navarro
Dagnino, con antigüedad de 14 de mayo de 1038.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina
Capitán de Corbeta, activo, D. Manuel de la
Puente y lArana, con antigüedad de 7 de julio de
1937. Cursó la documentación el Departamento de
Cádiz.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Fernando Gómez Charlo, con
antigüedad de lo de julio de 1936. Cursó la docu
mentación el Ministerio •dé Marina.
Capitán, activo, D. Juan Carrerio Castilla, con
antigüedad de io de junio de 1936. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Auxiliares.
Oficial segundo, activo, =D. Joaquín Teibel Per
nas, con antigüedad de 16 de diciembre de 1935.
Cursó la documentación el Departamento de El Fe--
rrol del Caudillo.
Oficial tercero, activo, D. Clemente González
Alarcón, con antigüedad de 12 de enero de 1937.
Cursó la documentación el Ministerio -de Marina.
Inge;iieros.
Coronel, activo, D. Juan Suances y Fernández,
con antigüedad de 30 de junio de 1928. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Pedro González
Rodríguez, con antigüedad de 29 de enero de 1938.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Oficial primero, activo, D. Santiago Gamundi
Fernández, con antigüedad de 19 de diciembre de
1935. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Oficial tercero, activo, D. Francisco de Paula Gó
mez Muñoz, con antigüedad de 9 de septiembre de
1936. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
vina.
Oficial tercero, activo, D. Francisco Díez Piedra,
con antigüedad de 20 de octubre de 1936. Cursó la
documentación el Ministerio de IVIarina.
Oficial tercero, activo, D. Francisco Rodríguez
Martínez, con antigüedad de 9 de septiembre de
1936. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Cuerpo de Máquin,is.
Comandante, activo, D. Angel Vázquez Daporta,
con antigüedad de 3 de junio de 1936. Cursó la do,
cumentación el Ministerio de Marina.
Maquinista Mayor, retirado extraordinario, don
Francisco López González. con antigüedad de 16 de
diciembre de 1935. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Teniente, retirado extraordinario, D. Eugenio
Zuazua Dapena, con antigüedad de 16 de diciem
bre de 1935. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Oficinas y Archivos.
Auxiliar primero, activo. D. Federico Dapena To
rrente, con antigüedad de 13 de abril de 1939. Cur
só lo documentación el Ministerio de Marina.
Auxiliar primero, activo, D. José Lorenzo Ti
noco, con antigüedad de 2 de abril de 1936. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Oficial segundo, retirado, D. Pedro Casal Ru
guero, con antigüedad de 16 de diciembre de 1935.Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Oficial tercero D. Ricardo Jiménez Revenga, con
antigüedad de II de mayo ,de 1938. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
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Auxiliares de Artillería.
Oficial segundo, activo, D. José Maura Nocheto,
con antigüedad de 20 de octubre de 1936. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Oficial segundo, activo, D. Juan Medina Gonzá
lez, con antigüedad de 16 de diciembre de 1935.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Oficial tercero, activo, D. Juan Ramírez Ricardo,
con antigüedad de 20 de octubre de 1936. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Oficial tercero, activo, D. Salvador Ouerolt Bat
lle, con antigüedad de 20 de octubre de 1936. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Oficial tercero, activo, D. José Romero Sayar,
con antigüedad de 17 de septiembre de 1936. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
GRANDES CRUCES PENSIONADAS CON 2.500 PESETAS
ANUALES, PREVIA . DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE PLACA, DESDE LA FE
CHA DEL COBRO DE ESTA CONCESIÓN.
Estado Mayar General.
Intendente de Ejército D. Miguel Gallego Ra
mos, con antigüedad de 8 de enero de 1941, a par
tir de i de • febrero de 1941. Cursó la documenta
ción el Ministerio del Ejército.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Estado Mayor.
Coronel, activo, D. Isidro de Garnica Echevarría,
con antigüedad de io de junio de 1940, a partir
de 1 de julio de 1940. Cursó la documentación la
Subinspección de la Primera Región •
Infantería.
Coronel, activo, D. José María del Campo Ta
bernilla, con antigüedad de 12 de abril de 1939, a
partir de i de mayo de 1939. Cursó la documen
tación la Capitanía General de Canarias.
Coronel, activo, D. Ramón Mourille López, con
arítigiiedad de 21 de septiembre de 1937, a partir
de 1 de octubre de 1937. Cursó la documentación
la Subinspección de la Tercera Región.
Coronel, activo, D. Juan Cremades Suñol, con
antigüedad de 5 de octubre de 1937, a partir de
de noviembre de 1937. Cursó la documentación
el Cuerpo de Ejército de Aragón.
Queda rectificada la Orden de 13 de enero de
1939 (B. O. núm. 18), en el sentido que se indica.
Teniente Coronel, activo, D. Fernando Castañón
Reguera, con antigüedad de 3 de agosto de 1938,
a partir de i de septiembre de 1938. Cursó la do
cumetación la Subinspección de la Octava Región.
Teniente Coronel, activo, D. Eduardo Villarragut
Orduña, con antigüedad de 19 de junio de 1939,
a partir de i de julio de 1939. Cursó la documen
tación el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Queda rectificada en el sentido que se indica, la
Orden de 18 de enero de 1940 (D. O. núm. 18).
Armada.
Estado Mayor General.
Vicealmirante, activo, D. Manuel Moreu Figue
roa, con antigüedad de 20 de marzo de 1939, a par
tir de i de abril de 1939. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Vicealmirante, activo, D. Francisco Moreno Fer:
nández, con antigüedad de i de mayo de 1938, a
partir de i de mayo de 1938. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
General de División de Ingenieros D. José To
gores Balzola, con antigüedad de 5 de abril de 1937,
a partir de i de mayo de 1937. Cursó la. documen
tación el Ministerio de Marina.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Joaquín López Cor
tijo, con antigüedad de 17 de noviembre de 1938,
a partir de i de diciembre de 1938. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Fernando Lacca
ci Vez, con antigüedad de 20 de noviembre de 1939,
a partir de i de diciembre de 1939. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Estado Mayor.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Morgado
Antón, con antigüedad de 22 de febrero de 1939
a partir de i de marzo de 1939. Cursó la docu
metación la Octava Región.
Infantería.
Teniente Coronel, activo, D. Diego Mateo Padi
lla, con antigüedad de 23 de julio de 1937, a partir
de 1 de agosto de 1937. Cursó la documentación la
Subinspección de la Segunda Región.
Queda rectificada en el sentido que se indica, la
Orden de 25 de junio de 1938 (B. O. núm. 5).
Comandante, activo, D. julio Condo González,
con antigüedad de 16 de marzo de 1935, a partir
de 1 de abril de 1935. Cursó la documentación el
Consejo Administrativo de Huérfanos de la Gue
rra. (Rectificación.)
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Comandante, activo, D. Vicente de las Barreras
Cousillas, con antigüedad de 9 de julio de 1940, a
partir de i de agosto de 1940. Cursó la documen
tación la Zona de Reclutamiento número 1.
Comandante, activo, D. Antonio García Barrei
ro, con antigüedad de 13 de diciembre de 1939, a
partir de r de enero de 1940. Cursó la documen
tación el Regimiento de Infantería número 49.
Comandante, activo, D. Pedro Canal Gamundi,
con antigüedad de 21 de marzo de 1938, a partir
de 1 de abril de 1938. Cursó la documentación el
Regimiento de Infantería "núm. 57.
Comandante, activo, D. Antonio Ramos Casas,
con antigüedad de 20 de julio de 1937, a partir de
de agosto de 1937. Cursó la documentación el
grupo de Regulares de Ceuta.
Comandante, activo, D. Julián Corzo Matías, con
antigüedad de 18 de septiembre de 1937, a partir de
de octubre de 1937. Cursó la documentación la
Quinta Región Aérea.
Capitán, activo, D. Angel Sastre Pinilla, con an
tigüedad de 15 de junio de 1939, a partir de i de
julio de 1939. Cursó la documentación el grupo de
Exploración número 7.
Capitán, activo, D. Valeriano González Dueñas,
con antigüedad de 28 de diciembre de 1937, a par
tir de 1 de enero de 1938. Cursó la documentación
el Regimiento de Infantería número 22.
Capitán, activo, D. Julián Moratino Paredes, con
antigüedad de '14 de junio de 1938, a ,partir de 1 de
julio de 1938. Cursó la documentación el Regimien
to de Infantería núm. 21.
Capitán, activo, D. Francisco Moreno Garrido,
con antigüedad de 30 de marzo de 1940, a partir
de 1 de abril de 1940. Cursó la documentación la
Capitanía General de Canarias.
Capitán, activo, D. Felipe Latas Benedé, con an
tigüedad de i r de septiembre de 1939, a partir de
de octubre de 1939. Cursó la documentación la
Subinspección de la Quinta Región.
Capitán, activo, D. Amador Montero Sánchez, con
antigüedad de i de marzo de 1940, a partir de 1 de
marzo de 1940. Cursó la documentación el Regi
miento de Infantería número 27.•
Caballería.
Teniente Coronel, activo, D. Felipe Ramos Cres
po, con antigüedad de 8 de enero de 1939, a partir
de i de febrero de 1939. Cursó la documentación
el Grupo de Exploración número 4.
Comandante, activo, D. Manuel Arias Berges, con
antigüedad de io de enero de 1938, a partir de
de febrero de 1938. Cursó la documentación el Gru
po de Exploración número 6.
(Queda rectificada en el sentido que se indica la
Orden de 30 de octubre de 1939 (D. O. núm. 29.)
Capitán, activo, D. Manuel Gavilán García, con
antigüedad de 3 de abril de 1938, a partir de 1 de
mayo de 1938. Cursó la documentación la División
de Caballería.
Capitán, activo, D. Ramón Alonso Burillo, con
antigüedad de 17 de junio de 1939, a partir de
de julio de 1939. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Quinta Región.
Artillería.
Teniente Coronel, activo, D. Sebastián Galligo
Kolly, con antigüedad de 22 de mayo de" 1939, a
partir de i de junio de 1939. Cursó la documenta
ción el Regimiento de Artillería número 22.
Comandante, activo, D. Fernando Sanz Gómez,
con antigüedad de 20 de octubre de 1939, a partir
de 1 de noviembre de 1939. Cursó la documentación
la Academia de Artillería.
Comandante, activo, D. Pedro Asensio Estepa,
con antigüedad de 9 de marzo de 1939, a partir de
de abril de 1939. Cursó la documentación el Re
gimiento de Artillería número 5.
Comandante, activo, D. Juan Gallardo Gallegos,
con antigüedad de 21 de mayo de 1939, a partir de
de junio de 1939. Cursó la documentación la Aca
demia de Artillería.
• Ingenieros.
Teniente Coronel, activo, D. Néstor Picasso Vi
cente, con antigüedad de 15 de febrero de 1937, a
partir de u de marzo de 1937. Cursó la documenta
ción el Ministerio del Ejército.
Comandante, activo, D. Pedro Lamo Peris, con
antigüedad de 18 de marzo de 1939, a partir de
de abril de 1939. Cursó la documentación el Regi
miento de Ingenieros número 3.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Antonio González Alto
laguirre, con antigüedad de 18 de julio de 1939, a
partir de 1 de agosto de 1939. Cursó la documenta
ción la Dirección de Intendencia de la Segunda Re
gión.
Capitán, activo, D. Máximo Martínez Moral, con
antigüedad de 15 de marzo de 1938, a partir de
de abril de 1938. Cursó la documentación la Inten
dencia de la Sexta Región.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Francisco Caste
jón Laclaustra, con antigüedad de 25 de marzo de
1939, a partir de i de abril de 1939. Cursó la do
cumentación el Cuerpo de Ejército de Aragón.
Comandante Médico, activo, D. José Segoviano
Rojero, con antigüedad de 8 de febrero de 1939, a
partir de i de marzo de 1939. Cursó ladocumentación-el Servicio - Sánitario del Séptimo Cuerpo de
Ejército.
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Comandante Médico, activo, D. Tomás Martínez
Zaldivar, con antigüedad de 3 de octubre de 1938,
a partir de i de noviembre de 1938. Cursó la docu
mentación la Segunda Región.
Veterinaria.
Subinspector de segunda, activo, D. Emilio Sobre
viela Monleón, con antigüedad de 4 de septiembre
de 1939, a partir de i de octubre de 1939. Cursó la
documentación la Cuarta Región.
Oficinas Militares.
Oficial primero. activo, D. Victoriano Freire Vi
llar, con antigüedad de 15 de febrero de 1940, a
partir de i de marzo de 1940. Cursó la documenta
ción la 82 División.
Cuerpo Jurídico.
Auditor de División, activo, D. Onofre Sastre
Otamendi, con antigüedad de 21 de junio de 1940,
a partir de i de julio de 1940. Cursó la documen
tación la Subinspección de la Tercera Región.
Aviación.
•
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Gallego Suá
rez Somonte, con antigüedad de 23 de agosto de
1939, a partir de i de septiembre de 1939. Cursó la
documentación el Ministerio del Aire.
Teniente Coronel, activo, D. Francisco Mata Man
zanedo, con antigüedad de 24 de noviembre de 1939,
a partir de i de diciembre de 1939. Cursó la docu
mentación el Ministerio del Aire.
PERSON.AL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL
DE 1931, CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. NU
MERO 699) Y RETIRADOS ORDINARIOS
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA, CONCESIÓN
Estado Mayor.
Comandante, retirado extraordinario, D. Clemen
te Ufano García, con antigüedad de 4 de septiembre
de 1938. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Vitoria, a partir de i de octubre de 1938. Cursó
la documentación la Subinspección de la Primera
Región.
Infantería.
Teniente Coronel, retirado extraordinario, D. Juan
Garau Montaner, con antigüedad de 6 de febrero
de 1937. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Palma de Mallorca, a partir de 1 de junio de 1939.
Cursó la documentación la Capitanía General de Ba
leares.
Comandante, retirado extraordinario, D. José Pé
rez Cutanda, con antigüedad de 19 de mayo de 1939.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Va
lencia, a partir de 1 de junio de 1939. Cursó la do-,
cumentación la Subinspección de la Tercera Región.
Comandante, retirado extraordinario, D. Ama,deo
Pérez IVIateu, con antigüedad de 26 ele septiembre
de 1939. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona, a partir de i de octubre de 1939. Cur
só la documentación la Cuarta Región.
Guardia Civil (Segunda Sección).
Teniente Coronel, retirado extraordinario, D. Mar
celo Castro Laorden, con antigüedad de 9 de febre
ro de 1939. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, a partir de i de marzo de
1939. Cursó la documentación la Novena Zona de
Carabineros.
Teniente Coronel, retirado, D. Sotero Cristos
Blanco, con antigüedad de 3 de marzo de 1939.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Sala
manca, a partir de i de abril de 1939. Cursó la do
cumentación el Gobierno Militar de Salamanca.
Armada.
Comandante, retirado extraordinario, D. Antonio
Izquierdo Benítez de Lugo, con antigüedad de 25
de mayo de 1940. A percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, a partir de r de
junio de 1940. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Capitán de Fragata, retirado extraordinario, don
José Bouyón Plá, con antigüedad de 9 de julio
de 1940. A percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, a partir de i de agosto
de 1940. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Capitán de Fragata, retirado extraordinario, don
Daniel Salgado del Valle, con antigüedad de 12 de
julio de 1939. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de Zamora; a partir de T de agosto de 1939.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Teniente Coronel habilitado de Infantería de Ma
rina D. Antonio Galero Gómez, con antigüedad de
26 de noviembre de 1938. A percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña, a partir de i de
diciembre de 1938. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Infantería.
Comandante, retirado extraordinario, D. Manuel
Sanz Agero, con antigüedad de 17 de noviembre
de 1938. A percibir por la Delegación de Hacienda
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de Sevilla, a partir de i de diciembre de 1938. Cursó
la documentación la Segunda Región.
Teniente, retirado extraordinario, D. Federico Ta
jadura Arnáiz, con antigüedad de 7 de mayo de 1937.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Pam
plona, a partir de 1 de junio de 1937. Cursó la do
cumentación el Centro de Reclutamiento número 33.
Teniente, retirado extraordinario, D. Gregorio Pe
raita Cuesta, con antigüedad de 23 de junio de 1937.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Valla
dolid, a partir de I de julio de 1937. Cursó la docu
mentación la Séptima Región.
Teniente, retirado extraordinario, D. Florencio del
Amo García, con antigüedad de 17 de noviembre
de 1937. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Vitoria, a partir de i de diciembre de 1937. Cur
só la documentación la Sexta Región.
Caballería.
Teniente, retirado extraordinario, D. Gregorio Fe
lipe Martín, con antigüedad de 24 de noviembre de
1938. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Salamanca, a partir de i de diciembre de 1938. Cur
só la documentación el Centro de Movilización nú
mero 40.
Teniente, retirado extraordinario, D. Santos Fer
nández Espina, con antigüedad de 19 de diciembre
de 1937. A percibir por la Delegación de Hacienda
de Pamplona, a partir de i de enero de 1938. Cursó
la documentación el Gobierno Militar de Navarra.
Artillería.
Comandante, reserva, D. Adolfo Cano Orozco,
con antigüedad de i de junio de 193o. A percibir
Por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas, a partir de 1 de junio de 1930. Cursó la docu
mentación la Subinspección de la Primera Región.
tCapitán, retirado extraordinario, D. Agustín del
Arco García, con antigüedad de 24 de marzo de 1938.
A percibir por la Dirección General de la Deuda
Clases Pasivas, a partir de i de abril de 1938. Cursó
la documentación el Gobierno Militar de Madrid,
Teniente, retirado extraordinario, D. Antonio Pé
rez Sáez, con antigüedad de 28 de abril de 1938.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Gra
nada, a partir de i de mayo de 1938. Cursó la docu
mentación la Maestranza de Sevilla.
Alférez, retirado extraordinario, D. Pedro Fer
nández Troya, con antigüedad de 29, de mayo de
1938. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz. Cursó la documentación la Subinspección de
la Segunda Región.
Intendencia.
Capitán, retirado extraordinario, D. Elíseo Coeli°
Gómez, con antigüedad de 8 de mayo de 1938. A per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña,
a partir de i de junio de 1938. Cursé la documen
tación el Gobierno Militar de La- Coruña.
Guardia Civil.
Teniente, retirado, D. Lorenzo Casado Martín,
con antigüedad de 29 de mayo de 1939. A percibir
por la Delegación de Hacienda de Salamanca, a
partir de 1 de junio de 1939. Cursó la documenta
ción el Gobierno Militar de Salamanca.
Teniente, retirado, D. Clemencio Martín J imé
nez, con antigüedad de 23 de diciembre de 1937.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Sa
lamanca, a partir de 1 de enero de 1938. Cursó la
documentación el Gobierno Militar de Salamanca,
Carabineros.
Teniente, retirado, D. Joaquín Porto Gallego, con
antigüedad de 29 de mayo de 1937. A percibir por
la Delegación de Hacienda de Granada, a partir de
de junio de 1937. Cursó la documentación la Sub
inspección 'de la Segunda Región.
Teniente, retirado, D. José Martínez Cast
con antigüedad de 13 de octubre de 1937. A perci
bir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra,
a partir de 1 de noviembre de 1937. Cursó la do
cumentación la Comandancia Militar de Villa
garcía.
Teniente, retirado, D. José Guarido Sanclemente,
con antigüedad de 13 de enero de 1938. A perci
bir por la Delegación de Hacienda de Palma de Ma
llorca, a partir de de febrero de 1938. Cursó la
documentación la quinta Comandancia de Carabi
neros.
Tzeterilzaria.
Veterinario primero, retirado extraordinario, don
Gregorio López-Romero Gómez, con antigüedad de
4 de junio de 1937. A percibir por la Dirección
General de la Deuda v Clases Pasivas, a partir de
de julio de 1937. Cursó la documentación la Sub--
inspección de la Primera Región.
Infantería de Marina.
Comandante habilitado, retirado extraordinario,
D. Eduardo Claro Gallardo, con antigüedad de 27
de octubre de 1940. A percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, a partir de
de noviembre de 1940. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán, retirado extraordinario, D. Emilio Mar
chena Gómez, con antigüedad de 28 de julio de
1939. A percibir por la Delegación de Hacienda de
Málaga, a partir de i de agosto de 1939. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 26 de marzo de 1940.
VA-REÍ_
(Del D. O. del Ejército núm. 73, pág. 1.48
A
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Ilmo. Sr. : Visto el expediente promovido porlos señores Ybarra y Compañía, de Sevilla, en solicitud de que sea reintegrado en todo su valor el
contrato de Comunicaciones Marítimas entre el Es
tado y dichos señores para la prestación del servi
cio Mediterráneo-Brasil-Plata, que figura en el cuadro B anexo al artículo 17 de la Ley de Comunicaciones Marítimas de 14 de junio de 1909;Resultando que dicho servicio, suspendido a la
iniciación del Movimiento Nacional por causas defuerza mayor, fué reanudado en virtud de Orden
ministerial de 26 de junio de 1939 y utilizando elCabo San Antonio, único de que se pudo disponer ;
Resultando que a consecuencia del naufragio de
este buque fué autorizada la Compañía Naviera
"Ybarra", por Ordenes comunicadas de 28 de mar
zo v 30 de abril de 1940, para adquirir dos buques
norteamericanos, hoy el Cabo Hornos y el Cabo dc
Buena Esperanza, en virtud de lo previsto en la
Lev de 5 de abril del mismo año ;
Considerando que, si bien el pliego de condicio
nes del contrato de 27 de mayo de 1935 señala la
condición de que los buques afectos al servicio ha
brán de ser de construcción nacional, hoy resulta
imposible cumplir esta condición ;
Considerando que es de absoluta necesidad man
tener las comunicaciones marítimas con Sudamé
rica,
Este Ministerio, por Orden acordada en Conse
jo de Ministros, ha dispuesto la aceptación de los
trasatlánticos Cabo Hornos y Cabo de Buena Es
peranza, en sustitución del Cabo San Antonio, pa
ra continuar con ellos y con el mismo carácter pro
visional que anteriormente el servicio de la línea
número 2, Mediterráneo-Brasil-Plata, del cuadro B
anexo al artículo 17 de la Ley de Comunicaciones
Marítimas de 14 de junio de 19o9.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 27 de marzo de 1941.
CARCELLER SEGURA
Ilmo. Sr. Director General de Comunicaciones
Marítimas.
El
(Del B. O. del Estado, núm. 89, pág. 2.105.)
EDICTOS
Ayudante Militar de Marina de Riveira,
Hace saber : Que acreditado el extravío de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto de
este Trozo Cipriano A. Cascallar Parada, en los
términos previstos en la Orden ministerial de 25
de febrero último (D. O. núm. 48), se declara nu
lo y sin valor el expresado documento, expedido
por esta Ayudantía en 1.° de diciembre de 1930.Riveira, 20 de marzo de 1941. El Ayudante Mi
litar de Marina, José Pereiro.
El Juez instructor del expediente por extravío de
la Cartilla Naval de José Generoso Piña Blanco,
Hace saber : Oue por la Superior Autoridad Ju
risdiccional de este Departamento, ha sido acredi-.
tado tal extravío y declarado nulo y sin valor al
guno la Cartilla Naval extraviada.
Santander, 20 de marzo de 1941.—El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
El Juez instructor del expediente por extravío de
la Cartilla Naval perteneciente a Ramón Sarabia
Costea,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad Ju
risdiccional de este Departamento, ha sido acredi
tado tal extravío y declarado nulo y sin valor algu
no la Cartilla Naval extraviada.
Santander, 20 de marzo de 1941. El Juez ins
tructor, Juan Herirera.
Don Juan Herrera Bustamante, Juez instructor del
expediente de pérdida de la Libreta de inscrip
ción marítima de Juan Sánchez de León Ro
dríguez,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad Ju
risdiccional de este Departamento, ha sido declara
do nulo y sin valor alguno el documento extra
viado.
Santander, 20 de marzo de 1941. El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
Don Santos Pastor Zabala, Oficial segundo de la
Reserva Naval Movilizada y Ayudante del Dis
trito Marítimo de Marín, juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Cartilla Naval y Libre
ta de inscripción marítima de José Pastoriza Vi
las. folio 83 del reemplazo de 1928, del Trozo
de Marín,
Hago constar : Que acreditada legalmente la pér
dida de dichos documentos, se declaran nulos y
sin valor ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que haga uso de los mismos.
Marín, 20 de marzo de 1941. El Juez instruc
tor, Santos Pastor.
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Don Juan Larrucea Zubieta, Teniente de Navío de
la R. N. M., nombrado Juez instructor del ex
pediente de pérdida del Título de Propiedad de
la embarcación llamada Concha, folio 725 de la
tercera Lista de Valencia, cuyos dueños son Mi
guel Rovira Ruiz y José Senent Cardona,
Hago saber : Que por Decreto Auditorial del ex
celentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, ha sido declara
do nulo y sin valor el documento de referencia ;
incurriendo en responsabilidad todo aquel que lo
posea y no lo entregue a las Autoridades.
Castellón, 20 de marzo de 1941. El Juez ins
tructor, Juan Larrucea.
Don Juan Herrera Bustamante, Juez instructor del
expediente de pérdida de la Cartilla Naval de
Lorenzo Pinillos López,
Hago saber : Que por Decreto de la SuperiorAutoridad Jurisdiccional de este Departamento ha
sido declarado nulo y sin valor alguno el aludido
documento.
Santander, 21 de marzo de 1941. El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
Don Juan Herrera Bustamante, Juez instructor del
expediente de pérdida de la Cartilla Naval de
Francisco Agenjo Hernández,
Hago saber : Que por Decreto de la SuperiorAutoridad Jurisdiccional de este Departamento ha
sido declarado nulo y sin valor alguno el documen
to extraviado.
Santander, 21 de marzo de 1941. El Juez ins
tructor, 'Juan Herrera.
Don Juan Larrucea Zubieta, Teniente de Navío de
la R. N. M., Juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto del Trozo de Castellón, al folio 18/936,Tomás Monserrat Bomboi,
Hago saber : Que por Decreto Auditorial del ex
celentísimo señor Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, ha sido declarado
nulo y sin valor el documento de referencia ; incurriendo en responsabilidad todo aquel que lo po
sea y no lo entregue a las Autoridades.
Castellón, 20 de marzo de 1941.—El Juez ins
tructor, Juan Larrucea.
Don Juan Herrera Bustamante, Juez instructor del
expediente de pérdida de Nombramiento de se
gundo Maquinista, Cartilla Naval y Libreta de
inscripción marítima de Miguel Galdós Rivas.
Hago saber : Que por Decreto Auditoriaclo de la
Superior Autoridad Jurisdiccional de este Departa
mento han sido declarados nulos y sin valor algu
no los documentos extraviados.
Santander, 21 de marzo de 1941. El Juez ins
tructor, Juwi Herrera.
Don Juan Herrera Bustamante, Juez instructor del
expediente de extravío de la Cartilla Naval de
Francisco Pozas Gonzalo,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad
Jurisdiccional de este Departamento se anula yqueda sin valor alguno el documento extraviado.
Santander, 21 de marzo de 1941. El Juez ins
tructor, Juan Herrera.
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Trabajos para la Inclusiria, el
Comercio y Banca
Reproducciones Artísticas
Estrella, 14
Teléf. 27546
MADRID
PEÑA Y PONS
MANUFACTURA MECÁNICA DE CORDELERÍA
Princesa, 25.-Telélono 14259.-Galicia, 7.-Telélono 52029.-Carmen, 28
BARCELONA
SUMOS N S. 1
"."..
'Vi 11■T
SS
2C1
Sagasta, 2.-Teléfonos 3878 y 4030
MAL AGA
S. A. Santasusana
Blanqueo, tinte y aprestos de algodón
en foca, ovinos y madejas.
CARRETERA DE VICH, 186
MANR ES A
Sciioliz Hermanos, S. A.!
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Exquisitos vinos de MALAGA
II
SEVERINO MARTINEZ PIÑO. Coloniales. PONTEVEDRA.
.auspia
José Pérez Velasco
Asentador al
de fruías
,164•2•1•11111111M~11111•1111111119011~12M
por mayor
hortalizas.
Central, 46 y 48
Mercado de la Encarnación
JUAN PITARCH
Exportación de Frutas.
Especialidad en naranja.
Carretera Villanueva Castellón,
Teléfono núm. 6
PUEBLA LARGA
(Valencia)
•
y Comercio de Aceites de Oliva.
Fábrica de Jabones.
_ II, II III
MIGUEL BALADA
Calle Dozal. - Teléfono 52
VIN A R O Z (Castellón)
1
Vda. de Vicente Marforell
Obrador de Edredones
VINAROZ
1.111~1~1
CHOCOLATES "SUCRECA"
VDA. DE RAMON 0E11
Ildefonso Viejo Fernández
Tejidos y Coloniales
CI
Bollullos del Condado
nall111>
CASA B R IEVA
Ultramarinos.-Fiambres.
Bombones. - Caramelos.
- Servicio a domicilio. -
Tetuán, 30
Teléfono 26257
SEVILL
(Huelva)
j'OSE RIERA
Fábrica de sombreros y
capazos de palma y paja.
Danzas,
VALENCIA
J. TORMO GARCIA
Arroces, Alubias y Cacahuete.
Teléfono 32
CA RC AGENTE (Valencia)
SALVADOR ESPAÑA
LA REVELACION FRUTERA
111 11 111
Telegramas:CIGALE.-Tel. 132
Echegaray, 1
CAR CAGENTE
VINAROZ
(CASTELLON)
CEREFRUTI
- Alimento Vegetal. -
Laboratorio Llisterri.
Cádiz, 66
VALENCIA
JOSE PEREZ ALBERT
'SEMILLAS'
o o o
Generalísimo, 14
CALLOSA DE SEGURA
(Alicante)
VICENTE MUÑOZ
— Fábrica de Cuchillería
o o o
León, 4.
ALBACETE
CECILIO DOMINGUEZ,. Almacén de Huevos. - Avda. Portugal, 11. - T U Y
Viuda e hijos de Francisco Carrillo
FRUTAS Y VERDURAS
1
uartelacia, 6 a.-Mercaclo cle la Encarnación
ISEVI L L
IAntonio Peral Díez
FA2R1CA DE CALZADO
3E2'_L€13EL C, e3.. -I B3IELCHE(Alicante)
DROGAS Y PRODUCTOS
QUIMICOS: R. BLANC, S. A.
Plaza Beatas, 3 y 4
Teléfono 10531
Manuel Camacho
...41173711
BODEGA
q111111•1111111111■
Bollullos del Condado (Huelva)
Leguey Antón
I w»Ar:t_z 4c3-_,Ékur_hr204:5s;, o "fir 7
1
FABRICA DE TACONFS DE ~ERA
1
ELCHE (Alicante)
PEDRO DIAZ LOPEZ
Cosechero, Almacenista
y exportador
C3 O
B A R CE LONA JEREZ DE LA FRONTERA
FRANCISCO HIDALGO LEAL
Asenfaclor de {rutas
y korfalizas
Travesía Norte, 20
Mercado de la Encarnación
DELFIN BMITUAL
FÁBRICA DE BALDOSAS
401111.1.
Maestro Apilar, 32
SEVILLA VALENCIA
J. PONSODA
411!111,
E S C ULTOR
iwt I II
VALENCIA
RICARDO Dia
COMERCIO -7
Bolluilos del Condado
(HUELVA)
CONCA Hermanos
S. A.
Rectificación de Alcoholes
vínicos y exportación de vinos
ROCIANA (Huelva)
Elías Mulero Solis
COMERCIO
ROCIANA (Huelva)
Mamerto de la Vara
Vermut "Corinto y Oro"
La Palma del Condado
( 1-1 u E L \/ A)
RESERVADO PARA.-DEPORTES CIMARRA -MADRID
"1111M1111~11131111•111112
Juan Alcaide Ramírez
ASENTADOR DE FRUTAS
Y HORTALIZAS
Ca'ión Soportal, 68.- Mercado de la Encarnación
--T"-Li] T.B
Agencia Levantina de Transportes
ENVÍAS DE DOMICIU0 A DOMICILIO
Delegación: Princeda, 32.- Teléf. 21962. - BARCELONA
Delegación: Humilladero, 5.- Teléfono 76256. MADRID
Casa Central: Luís Morote, 13. -- Teléf. 19634
y A L E N C 1 A
Vicente Martínez Agulio
TEJIDOS
Plaza Monserrate, número 19
ORIHUELA (Alicante
V." Antonio Madrid
ASENTADOR DE FRUTAS
Y HORTALIZAS
Cuartelada 7.a. - Mercado de la Encarnación
S
r!
Con e=cicifinz--s TALLER DE MECANICA
de J. CFA
Plaza de Cataluña, 9
Despacho número 52
J uan Muxella
Construcción de inanóntrós para
vapor. - Vacio, hidráulicos. - Re
ductores para oxígeno, acetileno
disuelto y ácido carbónico
BARCELONA Sans, 252.-Tel. 32683.- BARCELONA
4.111~01111111111~11•11111~~~~
In Barcia Pamiez
EXPORTADOR
111111~1111
an ORIHUELA (Micantej
SOLERA TOROANIS
COÑAC
41.51111115~1111.111.11~
"LA FLOR DE TRIANA"
Anseimo Gómez
COMESTIBLES
Y CHACINA
Casfina, 143. - SEVILLA {Triana}
La Palma
del Condado
"LA ESTRELLA" Ultramarinos y Chacinas
nICOILS García Micra
General Mola, 11
Teléfono 26865
Francisco Rafels
Taller ele reparación de básculas
Carretera de Barcelona a Madrid, 56
BARCELONA
Pablo Jiménez Delgado
COMERCIANTE EN SACOS
DE TODAS CLASES
Castilla número 47
SEVILLA (Triana)
rancisco Monfesinos León
Fábrica de persianas.-Hules.-Cepi
Hería y efectos de limpieza.-Alma
cén dé espartería, cordelería, al
fombras y esteras
DESPACHO: Caballeros, 44 y P. San Jaime I.
Teléfono 14844
TALLERES flia 38:4:ÁliN(14
CHOCOLATES "SAN VICENTE" y "LAS CALATRAVAS" Hortaleza, 35.-Tel. 1 4477.-MADRID
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SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CONSTRUCCIONES
ELECTRO-MECÁNICAS
II
